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Аннотация. На рубеже XX-XXI вв. Россия вновь переживает исторический 
перелом, связанный с переходом от старых социальных отношений к новым. Развитие 
общества в настоящее время характеризуется изменениями в политической, социальной, 
экономической и культурной сферах. Этот процесс порождает ряд негативных явлений в 
российском обществе: безработица, увеличение категорий нуждающегося населения, 
недостаточное государственное финансирование детских учреждений, образования, науки, 
культуры. В таких условиях возрастает численность социально-незащищенных слоев 
населения, у которых растет потребность в поддержке со стороны общества и государства. 
В оказании такой помощи одним из важных институтов гражданского общества выступают 
благотворительные организации, которые в настоящее время быстро развиваются.  
Благотворительность – это деятельность организаций, общественных объединений 
и частных лиц в оказании безвозмездной помощи людям, не способным обеспечить себя 
своими силами.  
В мире накоплен колоссальный опыт благотворительной деятельности. Имеется и 
немалый отечественный опыт. Благотворительность в России имеет свою историю 
и традиции. Нужно знать исторические корни и мотивы российской благотворительности. 
Важно учитывать богатый российский опыт в деле заботы о благе человека.  
Несмотря на возрастающий интерес к проблеме, благотворительность остается 
сравнительно неизученным и остающимся без объективной исторической оценки явлением 
как в целом по стране, так и по отдельным ее регионам, например, в городе Нижний Тагил. 
Ключевые слова. Благотворительная деятельность, меценатство, 
благотворительные акции. 
 
В современном российском обществе сохраняется ряд негативных явлений: 
безработица, снижение уровня жизни населения, недостаточное государственное 
финансирование образования, науки, культуры.  
Значительную помощь в решении данных проблем может оказать 
благотворительная деятельность граждан и организаций.  
Учась в школе, мы сами не раз принимали участие в благотворительных 
мероприятиях: выступали на благотворительных концертах, поздравляли ветеранов, 
собирали макулатуру. Для многих наших одноклассников участие в подобных акциях 
превратилось в привычную рутину. Они не задумываются, какую пользу можно принести 
обществу, занимаясь благотворительностью.  
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Таким образом, мы выявили противоречие между желанием школьников заниматься 
благотворительностью самостоятельно и отсутствием теоретических знаний об основах 
организации благотворительных мероприятий. 
Правовую базу исследования составили федеральные законы «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях» [2, 
3].  
Итак, благотворительность – это добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной передаче имущества, выполнению работ, 
предоставлению услуг. 
Выделяют три вида благотворительности: государственную, общественную и 
частную. Основными формами благотворительности выступают благотворительные акции 
и программы. 
Объектами благотворительной помощи выступают социальные группы или 
проблемы, на которые направляется благотворительность.  
Основными участниками благотворительной деятельности являются: 
благотворители; добровольцы; благополучатели. 
Федеральный Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» устанавливает принцип свободы выбора целей благотворительной 
деятельности. Граждане и юридические лица могут свободно осуществлять 
благотворительную деятельность с образованием или без образования благотворительной 
организации [2].   
Благотворительная деятельность имеет глубокие исторические корни. Вопрос о 
помощи бедным и нетрудоспособным входил во все мировые религии.  
Началом благотворительной деятельности в России принято считать 988 год – дату 
крещения Руси. В течение многих веков церковь и монастыри оказывали помощь старым, 
убогим и больным.  
Государственную благотворительность узаконил царь Иван Грозный. Им были 
созданы учреждения помощи неимущим за счет казны.  
Развивалась и частная благотворительность. Появились династии меценатов. Очень 
популярны были «кружечные» сборы: железные кружки висели на стенах приютов, 
магазинов – туда бросали милостыню.  
Традиция российской благотворительности была нарушена революцией 1917 года. 
Любая частная и общественная благотворительная деятельность была запрещена. Но 
коллективный труд на благо общества на субботниках, сбор макулатуры и металлолома, 
движение школьников-тимуровцев, приветствовались.  
В годы Великой Отечественной войны произошло возрождение обычая 
добровольных пожертвований на нужды обороны. Собранные деньги поступали на счет 
государства [1]. 
Тема благотворительности, милосердия возродилась в России вместе с перестройкой 
в 90-е годы XX века. В России начали действовать международные благотворительные 
организации и российские фонды. 2006 год был объявлен в России «Годом 
благотворительности».  
Сегодня в России работает 301 благотворительная организация, чей годовой оборот 
составляет 23 миллиарда рублей.  
Благодаря развитию электронных технологий, благотворителем в современной 
России может стать каждый, не выходя из дома.  
Город Нижний Тагил с 18 века является одним из центров благотворительности 
Уральского региона.  
Крупнейшие уральские заводчики Демидовы ежегодно расходовали на нужды 
населения заводов сотни тысяч рублей.  
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Ярким примером благотворительности в годы Великой отечественной войны в 
нашем городе может служить строительство танковой колонны «Тагильский рабочий», на 
средства, собранные трудящимися Нижнего Тагила.  
Сегодня социальная политика в городе Нижний Тагил осуществляется Управлением 
социальных программ и семейной политики и учреждениями социальной сферы. В городе 
активно развивается корпоративная и частная благотворительность. На территории города 
действует не менее 10 благотворительных фондов. Проводятся благотворительные акции. 
Благотворительные средства направляются на благоустройство города, ремонты 
культурных и спортивных учреждений. Деятельность благотворительных организаций 
находит поддержку Администрации города и региона. 
Участие в благотворительных акциях возможно и силами детей и подростков, что 
соответствует Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации. 
Нами было принято решение организовать и провести благотворительную акцию 
силами учащихся школы 32. Для выбора объекта благотворительности нами было 
проведено анкетирование учеников школы. В результате проведенного исследования 
авторы проекта выявили, что учащиеся 5–8 классов готовы заниматься благотворительной 
деятельностью, причем девочки проявили к ней больший интерес.  
Опыт участия в благотворительности имеют только 16 % опрошенных 
(преимущественно старшеклассники). Большинство респондентов готовы помочь в первую 
очередь приютам для бездомных животных, принося вещи, купленные совместно с 
родителями, из дома. Тратить на сбор и доставку вещей респонденты готовы не более 1–2 
часов в неделю из-за насыщенного расписания внеурочной деятельности, занятости в 
кружках и секциях. Информацию о благотворительных мероприятиях большинство 
учеников получают от родителей и одноклассников, классных руководителей. Для 
учеников важно коллективное участие в благом деле, и они хотели бы получить отчет о 
проделанной работе. Основными мотивами благотворительной деятельности названы 
чувство жалости или любви к ближнему и потребность стать нужным кому-то, что 
необходимо учитывать при разработке агитационных материалов.  
Итак, на основе проведенного исследования, был выбран объект 
благотворительности, определена основная идея акции, разработан ее сценарий и 
составлена смета. Основными статьями расходов являются расходы на ареду помещения, 
телефонную связь, доступ в интернет и к энергоносителям, техническое обеспечение 
мероприятия. Их возьмет на себя администрация школы.  
Расходы на разработку макетов афиши, информационных листовок, сертификатов 
участников, видеоролика не потребуются, т. к. данная продукция будет разработана 
с помощью родителей. Транспортные услуги и услуги компаний сотовой связи также 
оплатят родители. Расходы на печать полиграфической продукции в копировальном салоне 
оплатит Некоммерческое Партнерство «Социальная поддержка школы № 32». Мы 
выяснили, что материальные расходы организаторов на проведение благотворительной 
акции невелики, кроме того, их можно снизить, найдя партнеров и спонсоров, привлекая 
труд добровольцев.  
Однако организация благотворительных акций требует тщательной подготовки, 
четкого планирования, значительных моральных и физических сил участников рабочей 
группы, большого количества времени. Без помощи учителей и родителей качественно 
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Аннотация. В последние четыре десятилетия наблюдается стремительная 
эволюция денежных форм. Желание участников платежных систем рационализировать 
систему управления платежами, с одной стороны, и начавшееся в середине 70-х годов XX 
века интенсивное внедрение в деятельность кредитных организаций электронно-
вычислительных машин, с другой стороны, способствовали началу процесса замены 
безналичных бумажных кредитных денег безналичными электронными кредитными 
деньгами (банковские депозиты, пластиковые карты).  
Деньги являются неотъемлемым составным элементом товарного производства и 
развиваются вместе с ним. Эволюция денег, их история являются составной частью 
эволюции и истории товарного производства, или рыночной экономики.  
В настоящее время отсутствует единое мнение относительно понятия «электронные 
деньги». Определений понятия «электронные деньги» достаточно много. Под 
электронными деньгами понимают, как безналичные деньги, так и наличные. Электронные 
деньги определяются различными авторами и как предоплаченный финансовый продукт, 
так и платежный инструмент. В последнем случае электронные деньги иногда 
отождествляются с пластиковыми картами.   
  
Ключевые слова: электронные деньги, платежные системы, карты, 
мобильный банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи, NFC-платежи, 
электронный кошелек.  
Чаще всего под понятием «электронные деньги» понимают электронное хранение 
(электронный запас) денежной стоимости с помощью технического устройства. Кроме того, 
электронные деньги рассматриваются либо как денежное обязательство эмитента, либо как 
кредитное обязательство.  
Электронные деньги разделяют на два вида по носителю: на базе карт (card - based) 
и на базе сетей (network - based). Из наиболее известных систем на базе карт, можно 
выделить такие проекты, как Mondex, Proton, CLIP, VISA Cash. К электронным деньгам на 
